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1) Hoy recomendaremos un estupendo sitio con contenidos culturales en 
general, con especial énfasis  en la reflexión sobre cuestiones filosóficas.  
 
Accesible en http://proyectoarje.blogspot.com  el lector podrá descargar 
gratuitamente (para leer de pantalla o imprimir) el primer número de la 
tercera época de la Revista Arjé, y también dejar comentarios sobre los 
artículos y la revista en general. 
Según su impulsor, el profesor uruguayo Pablo Romero, los responsables 
de la revista esperan “que funcione como un espacio de intercambio de 
ideas entre autores, lectores y editores”. 
También pueden descargar directamente la revista desde este link  
 
http://www.box.net/shared/rmzucm7ysb   
 
o solicitando por mail su envío como archivo adjunto en un correo 
electrónico. 
2) He aquí una segunda sugerencia sobre un conjunto de materiales 
imperdibles. Nos referimos a la célebre “Guía del Tercer Mundo”, que con 
el tiempo se convirtió simplemente en la Guía del Mundo, buscando 
incorporar miradas alternativas en cuestiones políticas, sociales, 
energéticas, ecológicas y de género. El sitio web siempre ofrece los 
contenidos de la penúltima versión de la Guía, para no competir con la 
última versión impresa. Pero la página web no es meramente una 
reproducción digital del libro, es mucho más. 
Se trata de una herramienta insustituible para estudiantes, docentes e 
investigadores, puesto que, por ejemplo, a la enciclopédica y actualizada 
información sobre todas las naciones del mundo y los temas más 
relevantes de la agenda de asuntos internacionales,  agrega la posibilidad 
de cruzar variables e indicadores múltiples (de modo interactivo) y 
representarlos de modo automático en coloridos gráficos y elegantes 
tablas, que luego pueden ser archivadas por el usuario e incorporadas en 
sus propios documentos. 
Accesible en: 
 
http://www.guiadelmundo.org.uy 
  
 
